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RESUMO 
O conceito de Cultura Estratégica, em virtude de algumas das suas especificidades, 
encontra-se em constante estudo e análise. Algumas das variáveis que compõem o 
conceito estão indiscutivelmente ligados uns aos outros como por exemplo a política 
externa e da atuação das forças armadas tanto no âmbito interno como externo. Na 
presente dissertação procuramos compreender o conceito de Cultura Estratégica e a 
sua operacionalização no caso específico da África do Sul. 
 
Após uma investigação criterioso podemos verificar que a Cultura Estratégica 
desenvolve-se em volta de três gerações desenvolvidas e fundamentadas por autores de 
maior relevância como o Jack Synder, Ian Johston, Colin Gray e o Heitor Romana. 
Porém, existe atualmente, sendo a cultura estratégica um tema que desperta uma 
atenção acrescida, estudos que indicam uma quarta e até quinta geração de Cultura 
Estratégica que procuram compreender a atuação de vários Estados face aos 
acontecimentos na esfera internacional. 
 
Após a definição do objetivo principal, procuramos através de objetivos específicos 
analisar as influências político-militar e de quais as etapas que se encontra a cultura 
estratégica. Pretende-se atingir tais objetivos através de uma investigação 
aprofundada e minuciosa da bibliografia disponível complementando com o 
conhecimento empírico sobre a África do Sul e da região. 
